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MIDI, S. 200080021, 2011. The Meaning of Religious Novel Ketika Cinta 
Bertasbih by Habiburrahman El Shirazy: Analysis of Semiotic and Aplication in 
Education for Madrasah Aliyah. Thesis, Surakarta: Magister of Assesment 
Language Muhammadiyah Surakarta University, November 2011. Guide  I    Dr. 
Ali Imron Al Ma’ruf, M.Hum, Guide II  Drs. H. Yakub Nasucha, M. Hum. 
The purpose of this research is to describe and explain the meaning of 
religious that contained in Novel Ketika Cinta Bertasbih by Habiburrahman El 
Shirazy. This research use descriptive qualititative approach. The source of data 
this study in Novel Ketika Cinta Bertasbih by Habibburahman El Shirazy. 
The technique of collecting data use purposive sampling. Analisys 
technique of the data is using content analysis. This research use semiotic 
approach consist of reading heuristic and hermeneutic. 
Based on the analysis research of the data can be conclude that Novel 
Ketika Cinta Bertasbih by Habiburrahman El Shirazy has structure intact and 
element one related to other. As to the religious meaning in the Novel Ketika 
Cinta Bertasbih by Habiburrahman El Shirazy, has structure intact and element 
one related to other. As to the religious meaning in the Novel Ketika Cinta 
Bertasbih by Habiburrahman El Shirazy about (1) repeat and forswear, (2) 
obligatory try, praying and surrender,(3) power and God grandeur, (4) God very 
forgiveful and place request accomodation, (5) human life at world not get out of 
test and test, (6) prohibition makes damage on earth, (7) human duty earns life, 
(8) love fatherland and struggle, (9) life at world not eternal, (10) religious 
service charity as provision looks God, (11) duty uses to chance to religious, (12) 
arrogant prohibition, (13) learn for a life time 
 

















MIDI, S. 200080021, 2011. Makna Religi Novel Ketika Cinta Bertasbih karya 
Habiburrahman El Shirazy: Analisis Semiotik dan Aplikasinya dalam 
Pembelajaran Sastra di Madrasah Aliyah. Tesis, Surakarta: Magister Pengkajian 
Bahasa Universitas Muhammadiyah Surakarta, November 2011. Pembimbing  I 
Dr. Ali Imron Al Ma’ruf, M.Hum.  Pembimbing II Drs. Yakub Nasucha, M. Hum. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
arti religi yang terkandung dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih karya 
Habiburrahman El Shirazy. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Novel Ketika Cinta Bertasbih 
karya dari Habiburrahman El Shirazy.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan semiotik yang terdiri atas pembacaan heoristik dan 
hermeneutik. 
Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan  novel Ketika Cinta 
Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy, memiliki struktur yang utuh, dan 
unsur yang satu berkaitan dengan yang lain. Adapun makna religius yang 
terkandung dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy 
berisi tentang (1) taubatan nasuha, ( 2 ) wajib berusaha, berdoa dan berserah diri, 
(3) kekuasaan dan kebesaran Tuhan, (4) Tuhan Maha Pengampun dan tempat 
mohon pertolongan, (5) kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari ujian dan 
cobaan, (6) larangan berbuat kerusakan di muka bumi, (7) kewajiban manusia 
mencari nafkah, (8) cinta tanah air dan perjuangan, ( 9 ) kehidupan di dunia yang 
tidak kekal, (10 ) amal  ibadah sebagai bekal menghadap Tuhan, ( 11 ) kewajiban 
menggunakan  kesempatan  untuk beribadah, ( 12 ) larangan takabur, (13) belajar 
seumur hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
